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Antonia Lozano-Díaz 
Diplomada en Maestra de Educación Primaria y Licenciada en Psicopedagogía por 
la Universidad de Almería. Doctora en Psicología de la Educación por la Universidad 
de Almería. Funcionaria del cuerpo de profesores de educación secundaria y 
profesora asociada del área de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad 
de Almería. Sus líneas de investigación actuales se relacionan con la educación 
inclusiva y la equidad educativa, la ciudadanía digital en un mundo global.                     
 
Bladimir Sivira  
Profesor en Biología y Magíster en Enseñanza de la Biología, ambas de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador.   Doctor en Gerencia en la 
Universidad Yacambú. Facilitador  en diversas áreas del conocimiento en el 
Programa de Maestría en Gerencia General de la Universidad Nacional 
Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Editor de libro sobre 
Metodología de la Investigación para estudiantes de Educación Básica. Autor de 
Software del Reino Animal (RAINVER). 
 
Luis Fernando Velásquez León 
Candidato a Doctor en Educación - Doctorado Interinstitucional en Educación (DIE) 
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica Nacional 
y Universidad del Valle. Magister en educación, Universidad externado de 
Colombia. Licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Docente en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori – SED 
Bogotá. Docente Universidad la Gran Colombia – Facultad de educación. Este 
artículo es resultado de la investigación de tesis doctoral titulada “Vulneración de 
derechos por violencia escolar en adolescentes”, que se adelanta desde el año 
2012. 
 
Sonia, I. Mariño 
Sonia Itatí Mariño Docente–Investigadora. Licenciada en Sistemas. Es Magíster en 
Informática y Computación. (UNNE - Universidad de Cantabria - España). Magíster 
en Epistemología y Metodología de la Investigación Científica (Facultad de 
Humanidades - UNNE). 
 
Pedro L. Alfonzo 
Pedro Luis Alfonzo Docente-Investigador. Experto en Estadística y Computación 
(Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura – UNNE). Especialista en 
Ingeniería de Software (Universidad Nacional de la Plata). Magíster en Ingeniería 
de Software (Universidad Nacional de La Plata). 
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Ramón Labarca 
Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, 
2015. Técnico Superior Universitario en Educación Integral del Instituto Universitario 
San Francisco (Fe y Alegría), 2009. Cursante de la Maestría en Geografía, mención 
Docencia de LUZ. Coordinador del proyecto “Inventario de Geomorfositios del 
estado Zulia”. Premio “Dr. Humberto Fernández Morán”, LUZ, Edición 2014. Premio 
a Mejor Investigación en el Congreso RedieLUZ, 2017 y 2018. Autor de artículos 
científicos en revistas nacionales e internacionales. Investigador PEII, 2015. 
Ponente en eventos científicos relacionados a la Geografía. Áreas de desempeño: 
Geografía, didáctica de la Geografía y Ciencias de la Tierra. 
 
Belmary Barreto 
Licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, 
Distinción Cum Laude, 2014. Cursante de la Maestría en Geografía, mención 
Docencia de LUZ. Auxiliar de investigación del proyecto “Inventario de 
Geomorfositios del estado Zulia”. Premio a Mejor Investigación en el Congreso 
RedieLUZ, 2017 y 2018. Autora de artículos científicos en revistas nacionales e 
internacionales. Investigadora PEII, 2015. Ponente en eventos científicos 
relacionados a la Geografía. Áreas de desempeño: Geografía, didáctica de la 
Geografía y Ciencias de la Tierra.   
 
Jorge Bernal 
Licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, 
Distinción Cum Laude, 2014. Cursante de la Maestría en Geografía, mención 
Docencia de LUZ. Cursante de Ingeniería en Geociencias del IUTM. Auxiliar de 
investigación del proyecto “Inventario de Geomorfositios del estado Zulia”. Premio 
a Mejor Investigación en el Congreso RedieLUZ, 2017 y 2018.Autor de artículos 
científicos en revistas nacionales e internacionales. Investigador PEII, 2015. 
Ponente en eventos científicos relacionados a la Geografía. Áreas de desempeño: 
Geografía, didáctica de la Geografía y Ciencias de la Tierra.  
 
Janett Fermín Andarcia  
Sociólogo (1980), egresada de la Universidad del Zulia, con formación de Postgrado 
en Docencia para la Educación Superior  de la Universidad Rafael Urdaneta (1988), 
desde sus inicios profesionales se ha destacado en el campo de la docencia 
universitaria en la Universidad del Zulia, Universidad del Sur del Lago y desde 1992 
en la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Nueva Esparta, con interés en las 
líneas de investigaciones referidas al desarrollo comunitario y al adulto en situación 
de aprendizaje, actualmente en el desarrollo de la tesis doctoral con tema de la 
Escuela. Reencuentro de saberes y sabores. 
 
Gilvert Bautista 
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Formación académica: Magister Scientiarum en Ciencias Gerenciales, Mención 
Recursos Humanos, Magister Scientiarum en Gerencia Educativa, Licenciado en 
Educación Integral, Aspirante al grado de PHD en Educación, Programa de 
preparación para la certificación como Gerente de Proyectos PMP-PMI. Experiencia 
laboral: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR- UPEL: 
Profesor contratado por Horas. PDVSA GAS - Proyecto SINORGAS: Analista de 
Recursos Humanos. PDVSA GAS - Proyecto SINORGAS, Gerencia de Planificación 
y Control de Gestión: Líder (E) de Control y gestión de Proyecto. PDVSA GAS - 
Proyecto SINORGAS, Gerencia de Planificación y Control de Gestión: Líder (E) de 
Planificación. 
 
Marcia Alfonzo 
Docente de Aula, Unidad Educativa Colegio “C.E.P.A.”. Profesora de Geografía e 
Historia, Universidad Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de 
Caracas. Magíster en Educación, Mención Enseñanza de la Historia, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador-Instituto Pedagógico de Caracas. 
 
Silvia Camejo 
Venezolana, socióloga, especialista en sistemas de información (Universidad 
Católica Andrés Bello-UCAB), maestría y doctorado en educación (Nova 
Southeastern University-NSU), postdoctorado en estudios ético-normativos (Centro 
de Investigaciones Postdoctorales Universidad Central de Venezuela-
CIPOST/UCV), pasantías de investigación (Universidad de Sevilla-US). Profesora 
Asociada Universidad Nacional Abierta (UNA). Áreas de interés: educación a 
distancia, TIC, ética aplicada a la educación, y sociología de la educación.   
 
Diana Díaz 
Licenciatura en Educación Mención Dificultades de Aprendizaje. UNA (2016). 
Técnico Superior Universitario en Educación Especial Mención Retardo Mental y 
Dificultades de Aprendizaje. I.U. AVEPANE (2011). Especialista en Contenido en 
Dificultades de Aprendizaje en la UNA. 
 
 
